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NOVAS INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
PARA A REVISTA PÓS:
– Informamos que a partir da edição de nº 37, a Revista PÓS passará a ser
bilíngue: PORTUGUÊS E INGLÊS;
– Somente os autores com textos APROVADOS para publicação deverão
entregar a versão em INGLÊS;
– É responsabilidade do autor(a), além do conteúdo, a tradução e a revisão
gramatical nos dois idiomas;
– Os autores com artigos APROVADOS para publicação nas edições de
número 35 e 36 não necessitam entregar a versão em INGLÊS, pois as mes-
mas ainda serão publicadas com artigos apenas em PORTUGUÊS, man-
tendo-se a versão trilíngue do resumo (PORTUGUÊS, INGLÊS e
ESPANHOL).
– A partir da edição de número 37, com previsão de lançamento para junho
de 2015, todos os artigos serão publicados em PORTUGUÊS E INGLÊS.
Sendo assim, os autores com textos APROVADOS para publicação serão
previamente comunicados e deverão entregar a versão em INGLÊS do ar-
tigo após 30 (trinta) dias da comunicação por e-mail do aceite de sua pu-
blicação.
– O Resumo permanecerá trilíngue, nos idiomas PORTUGUÊS, INGLÊS e
ESPANHOL;
– Atendendo a orientações dos órgãos de indexação e fomento, a partir da
edição 37, o periódico passará a publicar um percentual de 25% de artigos
científicos originados nesta FAUUSP e 75% de autores das demais insti-
tuições de ensino superior do Brasil e do Exterior;
– Com exceção dos itens citados acima, as Normas Editoriais permanecem
as mesmas e podem ser acessadas em http://www.revistas.usp.br/posfau
Dúvidas poderão ser encaminhadas para a Redação da Revista PÓS.
rvposfau@usp.br
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